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AUGÉ, M. Não lugares
BENJAMIN, W. Magia, técnica e política
CERTEAU, M A invenção do cotidiano
HALBWACHS, M A Memória coletiva
JOSSO, M-C Experiência de vida e formação
MARTINS, J. S A Sociabilidade do homem simples  
POLLAK, M Revista Estudos Históricos
RICOEUR, P A memória, a história, o esquecimento
